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Kıymetini § 
| Bilmediğimiz |
|  Haşan Âli’yi de toprağa 5  
|  verdik; O, bir fâzıl adam- 5  
|  dı, kâmil insandı, gerçek EE 
|  bir aydındı, ayrıca yaşı da ğ  
|  henüz gençti, ruhu ise büs s  
|  bütün gençti, hayat ile, in- 1  
|  san sevgisi ile dolu idi. 5  
| Onu, yakından ve lâyı- = 
| kiyle tanıyıp da sevmiyeni 1  
| görmedim. §f
i  Yücel, uzun zamandan- = 
i beri siyasî-hayattan çekil- 5  
| inişti. Elli iki yaşlarında §  
= idi ki ismi siyaset dünyası ş  
f dışında kalmış, kendisi ise = 
f fiilî politikadan daha da 1  
! önce ayrılmıştı. ş
\ İnsan, muvaffak olsun ¡f 
i olmasın, siyaset meydanın- = 
i da iken, onun dışında kal- =
; dığı zamankinden çok da- ş  
\ ha az seviliyor. =
Yücel, ben derim ki, |j 
Türkiyemizin en iyi Millî = 
Eğitim Bakanıdır. Az mı 5  
hizmet etmiştir? Köklü mü 5  
esseseler kurmuştur, Hü- I  
manizmanm temel kültür i  
olduğuna inanmış, hizmet |  
hayatında ona yürekten 1 
bağlanmıştır. Ancak gelin | 
görün ki, siyaset meyda- I 
mnda, hiç de insaflı olma- j 
yan oklara hedef olmuş- i 
tur. O kadar ki, mensubu 
bulunduğu siyasî zümre 
dahi, onu, politika hayatı­
nın son yıllarında hor gör­
müştür.
Bir gün, Londradan İs­
tanbul’a gelişini, «bir kuş 
gibi» diye vasıflandıracak 
oldu, yıllar yılı BabIâli’de 
insafsızca «Kuş» denilerek 
alaya alındı. «Kırbelini A- 
li dayı» şarkısı ona takıl­
mak için kullanıldı, tek­
rarlandı. Bir taraftan mev 
Iût okunacak gibi türlü va­
sıflar telmih eden yakıştır
malara, bunun yan. sıra 
ise o telmihlerle mahiyet 
itibariyle zıdlaşan başkaca 
ağır ithamlara mâruz kal­
dı; güneşte leke art gibi 
her hareketinde kusur a- 
randı.
Yücel’in uğradığı bu hak 
sızlıklan, rindmeşrep, ol­
gun insan Ilasan Âli te- ı 
bessümle, bazan da tevek­
külle karşılamasını bilmiş, 
siyaset meydanında en ba­
şarılı imtihanını böyle ver 
iniştir.
O meydandan çekildik­
ten sonra ise kendisine bü 
tün bunları revâ gören Ba 
bıâli ile kucaklaşmış, hem 
hâl olmuş ve nihayet bir 
gün, insan sevgisi i, dolu 
olan ruhu, ne yalnız Haşan 
Âli, ne de yalnız Yücel o- 
larak uçup gitmiş, fâni be­
deni aramızdan ayrılıp göç 
müş ve kendisini seven sa­
yısız insanın ruhundan ge­
len taptaze sevgi çiçekle­
rinden yapılma gerçek duy 
gu demetleriyle uğurlan- 
mıştır.
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